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Apa yang Ingin disampaikan buku ini? 
Sejarah 
Gagasan, pandangan, dan Struktur gerakan 
Argumentasi atas nama agama 
Islamist (as individual or Groups) 
Islamism 
Gerakan politik dan kultural => memperjuangkan Islam 
“What we are seeing now is a radical 
international jihad that will be a potent 
force for many years to 
come” 
New York Times, June 16, 2002 
September 11, 2001 
Egypt 




Apa saja yang diulas dalam buku ini? 







Muslim Intellectual as Islamist 
Chapter 2, Egypt (Islamist and Muslim intellectual) 
Islamism 
















Judul Chapter tendensius 
Argumetasi paragraf awal tendensius 


Chapter 4, Saudi Arabia 
(Islamist meet the state, Islamism) 
Muhammad bin Abdul Wahab 
Muhammad Ibn Saud 
Wahhabism 
Osama bin Laden 
Modern Saudi State 
Negara-negara sekitar 
Chapter 5, Pakistan 
(Islamist groups and Islamist) 











Implikasi terhadap Kajian Islam? 
Islamism = Ancaman 
Harmoni keberagamaan Indonesia = Model Ideal 
 
 
Sacred text, Radicalism, Islamism,  
Muslim-christian relation  
Arkeologi keberagaman lokal 
Promosi harmoni kebaragaman lokal  
 
 
Kajian sejarah - minus observasi, manuskrip, dan wawancara? 
terimakasih  
